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Penelitian ini mengenai pemanfaatan fasilitas kredit UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Gampong Rawasari Kec.Trienggadeng
Kab. Pidie Jaya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya fasilitas kredit (jumlah uang) yang diterima oleh
masyarakat Rawasari, pemanfaatan fasilitas kredit kedalam beberapa jenis usaha, tanggapan responden mengenai manfaat yang
dirasakan setelah ada fasilitas kredit digampong Rawasari, serta masalah yang masih dihadapi oleh responden pada saat
mengembalikan uang kredit pada saat jatuh tempo kepada perbankan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan terhadap 24 responden yang merupakan total populasi penerima fasilitas kredit di
Gampong Rawasari. Data dikumpulkan melalui Observasi dan Angket, setelah data tersebut terkumpul selanjutnya diolah
menggunakan rumus persentase sederhana, dengan asumsi persentase tertinggi akan diambil menjadi kesimpulan. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh rata-rata besarnya fasilitas kredit yang diterima oleh seluruh responden berjumlah Rp 28.125.000,00, fasilitas
kredit dimanfaatkan kedalam 3 sektor usaha yaitu sektor jasa, sektor dagang, dan sektor industri. Sektor usaha dagang lebih
dominan dijalankan dibandingkan dengan sektor usaha jasa dan sektor industri. Tanggapan responden mengenai manfaat fasilitas
kredit dapat dirasakan kedalam beberapa statement yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan
pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran di Gampong Rawasari dan menciptakan kemakmuran yang merata di Gampong
Rawasari. Masalah yang masih dihadapi oleh responden yaitu laba yang belum stabil setiap bulan sehingga menyulitkan penerima
fasilitas kredit dalam membayar cicilan perbulan yang telah ditetapkan diawal transaksi dengan pihak perbankan. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa fasilitas kredit sangat bermanfaat khususnya penerima fasilitas kredit dan umumnya
masyarakat di Gampong Rawasari.
